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ノハ，ツイ半年商ii ノ 4 月 8 日ノ事ヂアツタの共際~－三豆、三竺土大統領／ L メッセージ寸ヲ始メ ．
クツシングノ手術ニヨツテ治癒シタ）］滋I重湯患者カラ／ij沈静， i¥足電ガ100泊以上一上ツタトイフ。
更ニコノ誕生日ニ営ツテ Britiぬ Journalof Surgery ヲ始メ各国ノ外科感及ピポ1[粧病事雑誌＝ヨ
ツテクツシング記念競-Ji殻刊セラレ，叉ハ特ニ巻頭耐酔ガilベラレタ。
仰向日！！山frnti'l'from伽 Unit吋仙川 IHI .,t;,,'T 11;;-f山花~山由、川，！｛~~.evelt last niふ州、州也irthd町 itt1·eth1i; •w日仁 Han＜・y(lL•hil>g <if Ya le at a d.int附 heldIn th~ :'>ew Haven Lぷ k
C胸部t<imark.his l'oth blrthd1'y. Shnwn ahovr ar~ . kf 1句 righl:tDr.E山laceScmm岬 ＜＞！ ., Mem1>his, Tenn •. ・+ 
inromlni:-pr相 ld,.ntof tho lfarvey C'u山 in1<S肘 i.ir:O.<><t<>rf山hln~ 剖td Dr Lmiioe Eis~明hardt or Yale. 肘（'IOll a i 帥日開耳u~ of o。目。r('ushint and r•tlrh崎 1><••iden t of th• H刷Jiety・ 4副島町










正確ヲ期スル鵠ニ門下生 Pen日elcl共他zヨツテ護表サレタクツシング評僻（Elliot,H, Gaze, 




年卒業。 1年間 Massacht問 tsGeneral Hospital デ宿直瞥ヲ勤メタ後，ボルチモーアノ Johns






























店、者ガ彼ノ所ニ集ツテラ/{i1L-;ty ＝－ナツタハ 4皮ノ有i止とニモ欠第ニ光ガ射シテ来タ fデアル。
クツシングハ1912年迄ボルチモア＝助教授トシテ在任シタガソノ期間二於ケ Jl-~皮ノ勉強振リ
ハ殆ンド超人的デアツタ。官時ノ同僚 Crowe ノ語Jl-所デハ『ソノ頃ノクツシング程勉強シタ人
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性動脈炎ノ 1，＇~＝最早手術＝桂ヘナカツタ。従ツテl'fl. ＝ 講壇デ＇＇ifirl1経病・撃ヲ J/lj：ズルダケデアツタガ
他方主L三Zカラボストン時代＝亙ツテ彼ガ手術シタ脳陣蕩患者ノ病史ト棋本トヲ三三主ニ








































駿四郎君モ偶然一緒デアツタコニ合賄ノユカヌ事ハ， Zと之イハ空三三三！＿ / ~立と主主主時代















































ト l~ ク彼ノ ；気性ヲ非常エヨク呑込ンデキルノデアル。之竺とと2了ガ死ンデモ彼女ハ依然エール
ノBrainTumor Registry （父ハ CushingTumor Registry）ノ主任トシテ之竺とと互ノ臨床例
及ピ椋本ニ就テ研究ヲ続ケテユクデアラウシ， クツシングガ仕残シタ事ハ今後アイゼンハルト
ノ乎＝依ツテ完成サレルコト、足、フ。
エールヲ護ツ時ニ， ・ti話ニナツタクツシングノ秘主！J=ニ挨拶ニ行クト n支ソ f日カラクツシン
グガ出勤シテヰルトノ：事デ始メテ彼ニ面接スル事ガl判来タ。足ノ疹痛ノ鵠＝歩行，. H来ナイノデ
移動椅子ノ助ケヲWtリナクテハナラナカツタ。退院直後ノ慨伴ノ：鴻カ，小柄乍ラ成イ額，銃イ
眼光，銃角的ナ鼻，滞イ唇，削ケタ頗，太イ聾等伯トナク戚鹿サレル様ナ銃イ感ジヂアツタ 0 / 
中岡敬段ノ手紙ニアツ．タ好々爺ノ趣ハ微胞モナカツタ。『nハ自分ノ」カルテ寸ヲ諮シタイト云
ツタサウダガ，人ノ民似ヲシテハイケナイ。自分デ考へ，自分デ工夫シ， ソシテ練脅ヲ干1'tム事
ダ，何事モ PracticeI Practice l』彼ハニコリトモシナイデカウ訓ヘグn 重苦シイ空気デ私ハト
テモ長座スルコトニi甚へナカツタ。勿々＝僻去シタガ， ソノ際糎ツタ彼ノ乎ハ冷タカツグn
fine manトイフ意味ヲ人蝿リガィ、トイフ風ニ勝手＝解離シ従ツテ好々爺ト許リ忠ヒ込ンデキ









































ベーレイガ!..2と三！＿ ノ下デ助手ヲシテヰタ頃項部＝癌ガ出来タ n クツシングガ犬ヲ知ツテ
『守シf'l分ガ癒シテヤラウ』ト専門違ヒニモ拘ラズ自分調リデ色々千営シテ央レグガ病勢ハ士！？悪
スルー方デアツタ。 ゾレデ、ベーレイノ方ガ不安ニナツテクツシング＝内幸子iデ一般外科ノ専門曹
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外科的疾患飢餓時ニ於ケル虚置 浅 ヲJ二 東
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